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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh usaha untuk hadir dalam pelatihan, harapan 
akan hasil tertentu sebagai hasil dari kehadiran, dan valensi dari hasil pelatihan terhadap motivasi 
kehadiran rekanan lokal program pelatihan dan pendidkan LBD di daerah operasi PT. Chevron 
Geothermal Power Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari 63 
responden yang sedang mengikuti program pelatihan dan pendidikan LBD. Data dikumpulkan 
melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik non probability sampling. 
Berdasarkan analisis regresi linear berganda, variabel usaha untuk hadir dalam pelatihan 
merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi motivasi kehadiran rekanan lokal dalam 
program pelatihan dan pendidikan LBD. Hasil penelitian dengan analisis regresi linear sederhana 
dan berganda menunjukkan bahwa variabel usaha untuk hadir dalam pelatihan dan harapan akan 
hasil tertentu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kehadiran, sedangkan 
valensi secara statistik tidak memiliki pengaruh signifikan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the effect of effort-to-attendance, attendance-to-
outvome, and the valence of outcome toward the attendance motivation. This research uses 
primary data from 63 respondents who attends the LBD program. The data were collected 
through questionnaires using non probability sampling technique. Based on the multiple linear 
regression analysis of the diversity of the variables, effort-to-attendance is the most dominant 
factor that effects the local businesses attendance motivation in LBD program. The results which 
were analyzed by using simple and multiple linear regression showed that the effect of effort-to-
attendance and attendance-to-outcome have positive and significant effect on the attendance 
motivation, but the valence of outcome doesn’t have a statistically significant effect. 
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